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Abstract 
 
This study discusses the application of recycled materials Fly Ash on the gallery 
building in Pasar Minggu, South Jakarta. By doing research on materials Fly Ash as 
a construction material in accordance aspects of Sustainable Elements and applied 
to the gallery building in Pasar Minggu, South Jakarta. In the architecture, 
sustainability is also a common term used to describe material technology, 
ecologically and environmentally stable building design. In a word sustainable 
architecture, stability is established through three major aspects, One is Sustainable 
Elements. Achievement of Sustainable Elements of the material aspects of recycling 
of Fly Ash that is in use at Art Gallery in Pasar Minggu, South Jakarta. For further 
research can use the same method with this research to gain aspects of research on 
Sustainable Elements.(H.S) 
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Abstrak 
 
Penelitian ini membahas Pengaplikasian material daur ulang Fly Ash pada 
bangunan galeri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan melakukan penelitian 
terhadap material Fly Ash sebagai material pembangunan sesuai aspek Sustainable 
Elements dan mengaplikasikanya terhadap bangunan Galeri di Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan. Di dalam Arsitektur, berkelanjutan juga di gunakan istilah umum 
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untuk menjelaskan teknologi material, ecologically, dan environmentally stable 
building design. Dalam kata sustainable architecture, stabilitas didirikan melalui 
tiga aspek besar, Salah satunya adalah Sustainable Elements. Pencapaian aspek 
Sustainable Elements terhadap material daur ulang Fly Ash yang di gunakan pada 
Galeri Seni di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bagi peneliti selanjutnya dapat 
menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini untuk mendapatkan aspek-
aspek penelitian terhadap Sustainable Elements. (H.S) 
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